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Abstract  Nowadays intercultural communication is the subject of great topical   interest in foreign languages 
circles. The close relationship between language and culture determines the connotation  of foreign language 
teaching. We should realize that teaching foreign language means not only imparting of language knowledge but also 
spreading cultural knowledge and cultivating of students’intercultural communication ability. This between language 
and culture,and some problems existing in foreign language teaching and discusses the necessity and importance of 
cultivating of students’ intercultural communication ability. 
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Résumé  La communication transculturelle est aujourd’hui un sujet chaud dans le monde des langues étrangères. La 
relation inséparable entre la langue et la culture décide que l’enseignement des langues étrangères ne comprend pas 
seulement la transmission des connaissances de la langue, mais aussi celle de la culture et la formation des capacités 
des étudiants dans la communication transculturelle. Cet essai traite, à travers l’analyse de la connotation de la 
communication transculturelle, des relations entre la langue et la culture et des problèmes existants dans 
l’enseignement des langes étrangères, la nécessité et la signification de former les capacités de la communication 
transculturelle dans l’enseignement des langues étrangères. 
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照自己的習俗去回答“where, where”或“No, no, 
not good”，而西方人卻不能理解。在向外國顧客
打招呼時，如果商店售貨員直接說“What do you 
want?”或“What do you buy?”等是很不得體
的，而應該說“Can I help you?”或“What can I 
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伸爲 fierce person（兇惡殘忍的人）或 shy or 
treacherous person（狡詐或虛僞的人）。因此當我








義的。You lucky dog(你這傢夥真幸運)；“Every 

























6.1  授課教師要轉變觀念 








6.2  改進現有的教學方法 
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6.3  引導學生廣泛接觸西方文化材料 
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